




























































































































































































































































































































PV数 0 0 1 0 0 1 1・・　0……0一 1
単純化のために家庭は10軒しかないとして、次の数値例を作る。
表2
家屋番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9






































































































































































































































































































事業年度 zoo21H」4） 2003田」3） 20蝋H」6｝ 200窯H．17） ．聯↓職 ：騨遡i’灘難1…鞭耀． 脚．2聾｝ 2010（H．22） 2011（H．23）




9 4．5 2 7 7 7 4．8






















































































































































































































































































































































































2011年 194 139 372 15
2016年 564 238 869 260
2021年 1，543 392 2ρ46 LO40
2026年 4，125 642 4，948 3，302












































































































































2011年 95 55 165 24
2016年 69 18 92 46
2021年 48 45 54 43
2026年 39 1．8 37 33
2031年 27 0．9 28 25
㈲式でコストYは、Xの一〇．3乗に比例するため、年を追うごとに偏差値が小さくなる。
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